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1. LA PRIMITIVA MARINA DEL REIN0 DE CASTILLA 
Generalmente, la Historiografla ha venido atribuyendo a1 Ano- 
bispo de Santiago Diego Gelmire2 10s primems intentos de mar 
una Marina de guerra en Castilla y Leh ,  debiendo recunir a 10s 
servicios de marinos italianos ante la awncia  de tradici6n n8uti- 
ca en el reino, encargando a un genovbs llamado Ogerio la cons- 
trucci6n de dos galeras, a las que posteriormente se uniria una m8s. 
MOS mds tarde Alfonso VII, para la empresa de b e r i a  de 1147, 
nuevamente contratarfa a navegantes de dicha procedencia '. 
Para la historia de la Marina castellana, Vid. SALAS, Francisco Javier de. Ma- 
rina espafida & la Edud Media,. Madrid 1865, obra cuyo principal m&rito consis- 
ti6 en ser la primera en abordar de forma ordenada el astudio de la Marina, al que 
seguirfa el clhico de FERNANDEZ DURO, C&m. La Marina & CastiUa. Madrid 
1894. Ya en este siglo han aparecido obraa con un mayor apoyo documental, como 
ea el caso de la monogratla imprescindible de PJ@Z EMBID, Florentine. El Almi- 
rantcugo & CastiUa h t a  las Capitulucwnes & Santa Fe. Sevilla 1944 que inau- 
gur6 ua fecund0 debate hist.orio@fico, y La Marina real castellana en el siglo XIII, 
en, Estudios de Historia Marltima. Sevilla 1979, p8ge. 71-18; laa de CASARIEGO, 
J o d  Evarieto. Historia &l Derecho y & las Zmtitucwnes maritimacr &l Munab His- 
pdnico. Madrid 1947, GONZALEZ GONZtkEZ, Julio. Origen & la Marina real & 
Castilla, en Revista de Archives, Biblioteeas y Museos, LIV (I-), &a. 29-254, 
tambien su Repartimiento de Sevilla. Sevilla 1951, 6 el cl&e~co de SUAREZ 
FERNANDEZ, Luis. Nawgaci6n y Come& en el Golfo & V i y a .  Madrid 1959, 
para todo lo que hace referencia al escenario atht ico.  Obrae mtb recientes como 
CERVERA PERY, Jod.  El Poder naval en los reinos hispAnicos, 1992, ORELLANA, 
Loa alrnirautes y la politica naval de lo8 Reyes de Castilla en el siplo m 
A1 mismo tiempo, 10s reyes castellanos tuvieron el acierto de es- 
timular el desarrollo de numerosas villas litorales, destinadas a re- 
presentar en el futuro un activo papel en todo lo concerniente a las 
actividades marineras, recurriendo a 10s servicios de las gentes del 
litoral cantBbrico cada vez que la necesidad les obligara a disponer 
de barcos y expertos marinos. 
La gran oportunidad para la Marina de guerra castellana hubo 
de esperar hasta el reinado de Fernando III el Santo. Conviene re- 
cordar que entre 1224 y 1248 ampli6 el tenitorio castellano en unos 
100.000 km2 desde que comenz6 sus campaiias militarea, que al- 
canzarian su punto dminante en la conquista de Sevilla 2. El ase- 
dio de la urbe hispaleme fue una de las m h  Uciles empresas lle- 
vadas a cabo por el Rey Santo, debido a su situaci6n geogdica y 
sus defensas, oblighdole a movilizar un poderoso ejhrcito ademh 
de un importante contingente naval 3. 
Buenos marinos no debian faltar en Castilla, y en este sentido 
no debemos olvidar a un experto capith chtabro, Ruy Garda de 
Santander, posteriormente Almirante de Castilla, que mand6 las 
fuerzas maritirnas que intervinieron en la conquista del reino de 
Murcia entre 1244 y 1246 4. Curiosamente, a pesar de sus cualida- 
des, en el momento de la campaiia de Sevilla, Fernando 111 no re- 
quiri6 sus servicios, sino 10s de un pemnaje que con el transcurso 
del tiempo alcanzaria caraderes casi legendarios, el famoso Ram611 
Bonifaz. De origen franchs debi6 establecerse en la ciudad de Bur- 
gos en la dkada de los veinte, dedihdose a actividades mercan- 
tiles con bastante hxito y llegando incluso a desempeiiar en 1246 el 
oficio de alcalde. No c a b  duda que contaba con buenas relaciones 
Emilio. Historiu de la Marina de guerra espaziola 1993 o CEREZO MART~NEZ, Ra- 
fael. L a  proyecci6n maritima de Espaiia en la dpoca de los Reyes CaMlicos, 1991, 
no aportan, en general noticias de inter& para el objeto de eete eatudio. 
DIEZ, Gonzalo. Fernundo HI, 1217-1253. Palencia 1993, p6g. 249. 
 AS propias definaas y extensi6n &I recinto urbano & la ciwlod desonse- 
jaban la idea de un asalto. Situada entre dos rios, estaba ceiiida por una muralla 
rehecha a fines del siglo anterior, con entrantes, salientes, toms, barbaca~ y puer- 
tas bien organizadas; se habla completudo h u h  no muchos aiioa con la Torre del 
Oro. En el castillo de W n u  y a los lados del rio, los moros dispusieron algamadus, 
recios maderos con gozne, sustentados unos con o h ,  llevando en un extremo una 
fuerte honda pam colocar gmndes piedms, siendo disparcrdo a un bmu, de hombre 
en el otro extremo, sin contrapeso, sus disparos resultaban ejhces. En la % m  &l 
Oro tambien colocaron trabuqueh o catapultas con las que lamban grandes pie- 
dras, adem& dispusieron a1 menos en el castillo & IRiana, m u c h  y gmndes ba- 
llestas de torno y de otras clases, cuyos cuadrillos emn capaces de atravesar un ca- 
ballero armado y enterrarse en el suelo, tambien diaponhn de d a h  empeiiolados, 
tmgacetes y otms annus amjadizas*. GoNZALEZ GONZALEZ, Julio. Reinado y di- 
plomas de Fernando Ill,  vol. I. Cdrdoba 1980, p@. 365-6. 
GONZk.J3Z, J. Origen .... Mgs. 232. 
que le sirvieron para ser conocido en la Cork, recibiendo el honro- 
so encargo del Rey Santo de preparar en las villas cbntabras una 
armada, capaz de cerrar 10s accesos del Guadalquivir a los musul- 
manes. Esta fuerza naval de prestaci611, de propiedad privada y 
compuesta por 13 navios -naos y galeras-, se hizo a la vela des- 
de 10s puertos cantfibricos en el verano de 1247 5. 
Las autoridades sevillanas conocieron la existencia de esta flo- 
ta, reuniendo una pequeiia armada, a la que se agregaron navios 
procedentes de Thger  y Ceuta, con intenci6n de atacar a Bonifaz 
antes de establecer contact0 con el ej6rcito castellano. Fernando 111 
en esos momentos se encontraba en Alcalh del Rio, villa reciente- 
mente conquistada, donde s u p  las intenciones de 10s musulmanes, 
ordenando el envio de un fuerte contingente a las 6rdenes de Ro- 
drigo Froilaz, Alfonso T6llez y Fernando Yanes, para auxiliar a sus 
barcos 6. 
Despuks de una travesia diflcil motivada por 10s frecuentes cam- 
bios de viento, la flota castellana remont6 el Guadalquivir, uni6n- 
dose a las fuerzas de socorm en la primera quincena de 1247 '. Ro- 
drigo Froilaz y 10s otros capitanes no descubrieron la presencia de 
enemigos en la zona, retornando a Alcalsl del Rio a1 considerar que 
10s musulmanes no atacarian. Era la 0~88i6n que estaban esperan- 
do los sevillanos, que inmediatamente despu6s se lanzaron contra 
Bonifaz. La flotilla que habian podido reunir era msls numema que 
la castellana, pues se componia de una treintena de naves de dife- 
rentes t i p s  y tamaiios. En esa oportunidad la pericia de su co- 
mandante salv6 la flota de Castilla, porque consigui6 atraer a los 
navios musulmanes a aguas libres, donde sus barcos pudieron ma- 
niobrar con el viento y aprovechar mejor su mayor tamaiio. El re- 
sultado de la batalla fue la victoria de los castellanos, que captu- 
raron tres galeras, quemando otra y hundiendo dos msls '. 
A pesar de su derrota, 10s sevillanos enviaron nuevas fuenas 
contra Bonifaz, pero afortunadamente Rodrigo Alvarez habia par- 
tido de Alcalsl del Rio en cabalgada, y teniendo conocimiento de su 
intenci6n acudi6 a marchas forzadas en socorm de la flota caste- 
llana, dando alcance a 10s musulmanes y desbaratsndoles s. 
Primem Crdnica General & Espaiicr, Edici6n de MENlblDEZ PIDAL, Ram6n. 
Madrid 1977, Cap. 1075. 
' Primem Cr6nica ..... caD. 1079 v G O N Z ~ Z J  OD. Cit ... I-&. 374. 
.  -
' Wl ' fNEZ  DIEZ,.~. &I.  it.:, pbg. 211. 
Primera Crdnica ..., Cap. 1080, ~ R E Z  EMBID, F. La: M a r i ~  ...,p&. 74. 
Primera Cdnica ..., Cap. 1080, GONZALEZ GONZALEZ, j. Op. Cit.., p e .  374. 
L a  almiranten y la poUtiea naval de loe Reyes de Castilla en el aiglo su 
Curiosamente, Fernando 111 no habfa tenido noticias de estas 
victorias, y muy preocupado sali6 de Aleall la Real al frente de su 
ejkrcito hacia las orillas del Guadalquivir, al llamado Vado de las 
Estacas, llegando a1 &a siguiente, festividad de Santa Maria de 
agosto de 1247, a Torre del Cafio donde encontr6 la flota de Ram6n 
Bonifaz, ordemhdole remontar la coniente hasta el lugar donde 
habfa establecido el campamento lo. 
Finalmente el Rey inici6 las operaciones para estrechar el cer- 
co en torno a Sevilla y 16gicamente la flota tuvo a su cargo el rio. 
Toda ayuda que viniera del exterior habria de remontar el Gua- 
dalquivir y 10s principales esfuerzos de 10s defensores se enca- 
minaron a destruir 10s barcos castellanos ". Para evitar nuevos 
ataques Fernando I11 orden6 a Bonifaz protegerse, colocando en 
medio del rio dos grandes maderos para dificultar el paso a las 
barcas sevillanas ". Sin embargo, en una de sus frecuentes sali- 
das consiguieron arrancar uno de ellos 13, y desde ese momento 
result6 evidente que la mejor defensa de la flota castellana ha- 
bria de ser la destrucci6n de la flotilla sevillana, pues sus tripu- 
lantes, armados con poderosas balleatas, causaban mucho daiio 
a 10s marinos y a las fuerzas de tierra, llevando a cabo varias ac- 
ciones que dieron como resultado la captura de algunas embar- 
caciones musulmanas. 
lo Primem Crdnica ..., p&. 1080 y PaREZ EMBID, F. La Marina ..., p a .  74. 
" ... Et teniendo por mbs espesciente el contrallurniento del agua que del terreno, 
ca todo el su acorn por allt les avia de venir, et por ende punaron en asacar corn- 
mo se desenbargasen ende en alguna guisa si podiesen. Et asmaron & fater una bal- 
sa t a m a h  que atmvesase el rio de parte a parte, et que la ynchiesen to& de o h  
et de tinrynryas Uenas de fuego grigiesco et dizenle en arcfvigo fuego de alquitrcfn- et re- 
sina et pet et estopas et todm las otms cosas que entendieron que k conplien para 
aquello que farer coydavan. Et desque lo ovieron asmado et fecho, movieron su bal- 
sa con todas estas cosas, et con gente bien armnda en eUa; et la balsa avia cinco 
b q a s ,  et posieron las naves que trayen bien guisodas ante la balsa, et movieron asy 
muy denodados contm 1as naves de los cristiahos, pam gelas quemar; et comeqa- 
ron a echar su fuego et a los cornbater rnuy wiamente. Mas non futmn rnuy sabi- 
&res, ca pues que eUos comenpron a mover, lo9 unos pot mar, los otros por tern- 
no, tan &noda& fariendo grandes roydos de tronpas et de turnbores et & otras 
cosas: 10s unos de las naves de los cristianos, que estavan con sus naves apan$ados, 
et rnuy apeqebidos todavia, los reqibieron de tal guisa, et fieron d i r  con ellos, 
10s de la mar a los de por mar et 10s & tiem a 10s & por tierm, de cada parte del 
rio, que los fezieron ser represos del ardimente que tomuron et &I cometimiento que 
ovieron fech. Et 10s de las naves unos con otros conbatipronse et lidiaron urn grant 
piqa del dia, pero a la qima vencieron los cristianos, et fueron los moms fiyendo 
wncidos et desbamtados; et amatdronles el gregiesco del alquitrdn, que non k s  ern- 
pesqi6 en ninguna cosa; et mataron rnuchos d e b s  de b s  q w  las naves et & & bal- 
sa otrosi, et rnorieron y rnuchos en el agua, unos que cayen, otros que se demrrzbavan. 
Primem Crdnica ..., Cap. 1089. 
I' P$REZ EMBID. F. La Marina ..., ptig 75. 
'" Primem Cldnim .... Cap. 1095. 
JoSe Manuel Calden5n Ortega y h e i a e o  Javier Dim 0 0 ~  
Con estas operaciones la marina sevillana habia dejado de ser 
un peligro permanente para la flota castellana, y Bonifaz y sus 
barcos estrechamn a h  m6s el cerco de la ciudad, coincidiendo con 
la llegada de nuevos refuenos terrestres al campamento de Ta- 
blada comandados por el infante don Alfonso, el futuro Alfonso X 
Solamente quedaba ya como h i c a  via para recibir auxilios del ex- 
terior el puente de Triana, formado por barcas unidas con cade- 
nas de hierro. 
Fernando 111 celebr6 un consejo con Ram6n Bonifaz y otros co- 
mandantes para estudiar la destrucci6n del puente, acordando que 
la flota embistiera contra 61. El ataque tuvo lugar el 3 de mayo de 
1248, dirigido por dos naves, las m&s grandes y fkertes de la flota, 
con una numemsa dotaci6n de gente escogida y capitaneadas, se- 
girn la tradici6n, por Ram611 Bonifaz y por el futun, Almirante Payo 
G6mez Chariiio 14. 
Roto el puente, el Rey fij6 como objetivo el castillo de !kana. 
Los asaltos temestres fueron rechazados por sus defensores, que 
recibiemn ayuda por medio de barcas y hombres desde Sevilla. 
Fernando I11 celebr6 nuevo consejo con Ram6n Bonifaz y otros 
expertos marinos, para efectuar un ataque desde el rio y esta- 
blecer una cabeza de puente en el Arenal. El intento fracas6 y el 
monarca hub0 de ordenar que en el futuro la flota se limitase a 
patrullar el Guadalquivir, para impedir el paso de barcas y hom- 
bres desde la ciudad al castillo. Finalmente, la guarnici6n, falta 
" ... Las naves guisadas et end.& bien desta guisc2, kvanffie pace vien- 
to, non de grant ayuda. O m  p& ser & medio dfa quando los naves movieron, et 
desqendiemn una gmnt piep ayuso don& estavan, porque t o m e n  el trecho mayor 
et wniesen m&a r&; et la nave en que don Remont yva, +endid rnuy m&a ayu- 
so que la otm. Et el rey don Fernando, en crenqia ver&dem, m a d  poner enqima 
& los mastea desas dos naves sendus cnws,  commo aqdl  que finne se avfa & to& 
cree@a verdudem. Desi movienon los MW drrquel logar o &ediemn, et los naves 
movidas et ydm a medw el cosso, qued6 el viento q w  non fed  punto d l .  Los de los 
naves fuemn en gmnt coyta, ca bien tovieron que non se acabarte lo que avfan co- 
me&; et estando assf rnuy triatos, quiso Dios et aced a om con buen viento, 
muy mds m i o  que el de comienqo. Desy movieron sus naws e n d e r e q h  sus velaa, 
et comenpmn a yr muy mius. Et yuan quantos y avfa a muy gmnt peligm & d- 
garmdas et & engeiios que por todo logar deae arraual tenfan p o s h  los moros, 
qw non quedavan & les timr a rnuy grant priesa quanto podfan; et de la Torre &l 
Om eso miamo, con trabtuluetes que y tenien, que los quexauan ademds, et con ba- 
llestos de t o m  d de otms muchas manems de que estavan bien bastqida, et con 
fon&s et con dardos enpeiiolados, et con qwntus cosas les conbater podiun, que non 
se &van punto & vagar; et 10s de h h n a  eso mismo fozien de su parte en quanto 
podfan. Et quiso Dios qw los non feziemn &I% de 9ue se much sentiesen. In nave 
que primem lleg6, que ya & parte &l Arena1 non pudo quebmntcrr la puente por o 
acerto, pero q w  la amid ya qwnto, mas la otm en que Remont Bonifaz yva, &que 
lkg6 fui? &r de frente un tal golpe que se pass6 clam & la otra parte... Primera Cr6- 
nica..., Cap. 1108. 
Los almirantea y la pollticn naval de lo8 Reyea de Castiua en el siglo xm 
de viveres y suministros, envi6 emisarios para entablar nego- 
ciaciones, a las que se sumarian representantes de la8 autorida- 
des sevillanas 15. 
Sevilla, finalmente, se rindi6 el 23 de noviembre de 1248 y la 
flota castellana, que tan activo papel habia representado en estos 
acontecimientos, fue licenciada a principios de 1249, retornando a 
sus hogares 10s marinos chtabros 16. 
2. LA CREACION DE LA MARINA REAL Y DEL 
W A Z G O  CASTELLANOS 
FMcticamente todos 10s historiadoma, siguiendo la Mnica Gene- 
ral, han coincidido en la desQipci6n de 10s acontecimientos que cul- 
minaron en la conquista de Sevilla. No obstante, las diacrepancias co- 
menzaron a aparecer en el momento de establecer la titulaci6n o el 
oficio de Ram611 Bonifaz en su condici6n de jefe de la flota, dando lu- 
gar a u .  debate historiogrbfico muy activo durante la d b d a  de los 
cuarenta, y sin duda a1 que m6s h e a s  han dedicado 10s especialistas 
en cuestiones duticas. Dejando de lado opiniones de eruditos locales 
y propagandistas, muchaa de cuyas aportaciones s u m h k h m n  va- 
liosas noticias biogrficas, pero a cambio contribuyeron a enturbiar 
todo lo que hada referencia a la naturaleza, atribuciones y titulaci6n 
del cargo militar que desempeM a lo largo de la campaiia, la discu- 
si6n culmin6 en dos posiciones encontra* la que aostenia la con&- 
ci6n de Almirante de Castilla de Ram611 Bonifaz, y la que pmpugn6 
que en nh@n momento o s M  semejante dignidad 17. 
'%primem Crdn ica..., Cap. 1119. 
GONZALEZ, J. Origen ..., pdgs. 239 y PaREZ EMBID, F. La Marina ..., 
p@. 76-7. 
" Fue P ~ ~ R E Z  MBID. El Almimntazgo ..., pdgs. 6 y 8s. El primem que contra- 
diciendo la opini6n traditional, mantenida desde la Cr6nica General, Salazar de 
Mendoza, Ortiz de Zags, etc, sostuvo que no habia n h g h  argument0 convincen- 
te que demostrara que Bonifaz hubiera sido Almirante de Castilla. A esta postma 
conteataron inmediatameate despuk CASARIEGO. J.E. Esqwmcr hisMrico & lna 
institucwnes mcrrftimacr militares de Castilh. La formacidn & ha eacuadras, en, Re- 
vista General de Marina, CXIII (1947), p@. 283 y BALLESTEROS BARETTA, An- 
tonio. Sun Fenurndo y el Almimnte Bonifu, en, Archivo fipalenee, n u e m  mo- 
nogdico, 1948, p@. 15-70, defendiendo la veracidad de la titulaci6n de Bonifaz 
como Almiranta. GONZALEZ en eu ohm ya referenciadas, vuelve a mencionar la 
carencia de datos que apoyen dicha aseveraci6n. y finalmerite P ~ R E Z  EMBID. La 
Marina ..., pAgs. 77-89 analizaba las aportaciones de la hiatoriografia para coneluir 
reafirmhdose en su hip6tesis inicial. Recientemente TORRES SANZ. David. La Ad- 
rninistmci6n central castellana en la Bqio Edad Media. Valladolid 1982, p*. 235- 
6 no atribuye apenas importancia al problems, centrhdose en los aspectos institu- 
cionales del ofiao. 
J d  Manuel Calder6n y Francism Javier Maz Go& 
En cualquier caso, hace &os ya que P6rez Embid dej6 resuelto 
el problema con argumentos imfutables acerca de la imposibilidad 
de atribuirle la titulaci6n de Almirante, al tratarse de una digni- 
dad que ni tan siquiera existia entonces en Castilla, pmponiendo 
como alternativa posible la de guardu mayoral de la annada con 
un caricter exceptional, como demostramn 10s acontecimientos que 
se desarrollaron inmediatamente despuhs de la conquista de Sevi- 
lla, cuando la flota fue licenciada y Bonifaz desaparece del primer 
plano de la esoena hist6rica 18. 
El 15 de junio de 1251, Fernando III otorg6 a Sevilla un fuem 
basado en el de Toledo, siendo lo m b  interesante de su contenido 
en relaci6n con la materia naval las cuestiones referidas al barrio 
sevillano de la mar. 
A1 parecer, su origen habria que buscarle entre 10s veteranos de 
la flota de Bonifaz, a 10s que se habian agregado nuevos poblado- 
res. En los planes del monarca todos ellos t e a  asignada una fun- 
ci6n bien determinada como armadores, combatientes e interme- 
diaries en el trifico mercantil de la ciudad, estableciendo un 
contingente de artesanos que habrian de ocuparse de la construe- 
ci6n naval y de las necesidades militares de sus habitantes '. 
La espedcidad de su actividad principal 16gimente no fue desde- 
iiada por el Rey Santo que les otorg6 una jurisdicci6n especial, men- 
do lo mAs llamativo de su contenido el nombramiento de un alcalde 
propio, con facultad para entender en todos los asuntos concernintes 
a la actividad marinera, y la posibilidad de apelar su sentencia ante 
un consejo de seis hombres buenos subidom del fuero de la mar 
a) El Origen del Almirantazgo 
El dia 30 de mayo de 1252, fallecia en Sevilla Fernando 111, sien- 
do enterrado en la iglesia mayor de la ciudad, e inmediatamente 
P&U32 EMBID. La Marina ... p8ge. 81-4. 
" Se estableda el niunero de veinte carpintsm, trea herrem y trea barbem- 
cirujanoe. En manto a lae obligaciones militares, que debian servir t a w  meeee cada 
d o  y ei el tiempo acedim ten- retribuci6n especial. A cambio eatarian exen- 
tos de servir en las huestee de tierra, a no mr lae que organizaee la ciudad en cseo 
de peligro y dentro de cierto radio g@m. Vid. GONZALEZ. Origen ..., p a .  246 
y P-Z EMBID. La Marinu.. p@. 90. 
" Sobre este particular, Vid MAR~%UEZ G U ~ N ,  J d .  La jurisdicci6n marltima 
en Castilla dumnte la Bqja Edad Media, en, Historiae, Santiago de Chile 1969, p&a. 
309-22, GACTO FERNANDEZ, Enrique. Historia: & la jurhfimidn mercantil en Es- 
paiia. SeviUa 1971, CORONAS GONZhEZ, Santos. La juriadiccidn memanti1 cas- 
tellanu en el siglo XVI, en, Derecho mercantil castellano. Doe estudios Wric08. 
Leon 1979, p8gs. 3234. 
despubs su hijo primog6nito Alfonso fue proclamado solemnemen- 
te rey de Castilla y Leon. 
La herencia resultaba ciertamente deslumbrante, porque du- 
rante el reinado de su padre 10s ej6rcitos castellano-leoneses casi 
habian culminado la reconquista de 10s antiguos territories musul- 
manes, siendo tributaries del monarca 10s reyes nazarfes de Gra- 
nada. Parad6jicamente, la situaci6n econ6mica era desastrosa por 
la presencia de dos sintomas gravisimos, inflaci6n y alza desmesu- 
rada de 10s precios. Para atajarlos y ademh establecer un primer 
contacto con sus nuevos reinos, Alfonso X convoc6 Cortes en Sevi- 
lla para el otofio de 1252 21. 
Inmediatamente despues, el monarca comenz6 a mostrar un 
grado de sensibilidad muy acusado por las cuestiones navales, pre- 
tendiendo dar un carhcter de estabilidad a 10s primeros intentos de 
su padre, y para ello decidi6 terminar la reconstrucci6n de las an- 
tiguas Atarmanas almohades de Sevilla, ya iniciada en 10s atimos 
aiios del reinado antecedente =. 
Nada fue dejado al mar y calafates, galeotes y otros menestra- 
les empleados en el editicio fueron incluidos en el Repartimiento de 
la ciudad, asi como maestros de redes y de galeras, todos ellos bajo 
las 6rdenes de FernAn Martinez Baudiiia, nombrado alcaide de las 
Atarazanas =. 
A1 parecer 10s trabajos se desarrollaron con mucha celeridad y 
Alfonso X pudo disponer muy pronto de barcos propios. Llegaba la 
hora de buscar personas que capitaneasen las naves, y en un pri- 
mer momento pens6 en nobles prestigiosos para encomendarles el 
mando. En ese sentido parece inclinarse el documento otorgado el 
13 de junio de 1253 a Pelay Coma, el famoso Maestre de Santia- 
go, en virtud del cual se comprometia a aparejar una galera con re- 
mos y velas y 200 hombres armados, con obligaci6n de servir du- 
rante tres meses al aiio, rehacidndola cada siete aiios y repartir las 
" Sobre el reinado de Alfonso X, las dos biografias mas recientes son las de 
GONZALEZ &NEZ, Manuel. Alfonao X. Valladolid 1993 g O'CACLAGHAN. Jo- 
seph. Alfonso X. Madrid, 1998. 
22 El solar 8e alzaba sobre el solar de las antiguaa atarazanas, siendo ua edifi- 
cio muy grande, adoptando fornas extmfiaa y formado por diez y seis naves, sepa- 
radas por fuertes pilares, sobre 10s que vienen a descansar arcos en ojiva, axten- 
dendibndose por un gran espacio rectangular, dando frente al rio. Vid. TORRES 
BALBAS, L. Atarazanas hispano-musulmanas, en, A1 Andalua, XI, 1946, p&. 198 
y s;., y P ~ R E Z  EMBID, F. La M a n ' ~  ..., p@. 94-6. 
Sobre 10s pornenores del repartimiento, Vid. GONZALEZ, J. Repartimiento ...., 
pags. 293-5. 
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ganancias por mitad. A cambio, el rey le hizo entrega de 1.600 aran- 
zadas de olivar en Muros y 250 maravedies el primer siio. Posi- 
blemente de ese momento fue tambien la concesibn a Ruy Mpez de 
Mendoza de la aldea de Gelves, para que tuviese aparejadas dos 
galeras 
En fecha posterior, en la que no estan de acuerdo 10s historia- 
dores, tuvo lugar el famoso compromise suscrito entre Alfoneo X y 
varios marinas, en el que se fijmn las condiciones de servicio en 
la Marina real. Los citados se comprometieron a ser c6mitres del 
rey, declarando haber recibido diversas cosas, cuidar la galera que 
les fuera entregada teniendola siempre bien provista de todo cuan- 
to necesitara, y repararla y rehacerla de nuevo cada nueve aiiw 
para que siempre estuviera dispuesta a navegar. Cada uno de 10s 
capitanes debia tener en su embarcacibn cinco hombres bien ar- 
mados, todo a su costa. El both se repartirfa por mitad entre el rey 
y los tripulantes de la galera, con la obligacibn del &mitre de re- 
ponerla en un plazo de siete aiios en el supuesto de que por cud- 
quier causa se perdiera 26. 
Paradbjicamente, la Historiografia no ha prestado suficiente 
atencibn a1 papel que representaron 10s cbmitres en estos prime- 
ros momentos de existencia de la Marina real castellana, porque 
todos parecen haber sido personas de reconocida capacidad niu- 
tica, franceses, catalanes y genoveses en su mayorfa y algunos 
de ellos procedentes del litoral can thb r i~o~~ ,  y no resulta desca- 
bellado pensar que i n f o r d a n  a AZfonso X sobre la forma en que 
las potencias mediterrhneas habian organizando sus flotas de 
guerra, siguiendo 10s modelos siciliano y genoves; el primer0 
otorgaba al Almirante unos poderes muy amplios y una autono- 
mia considerable, en tanto que el segundo al contemplar la exis- 
tencia de varios Almirantes, le reducia prhcticamente a la con- 
dicibn de jefe de armada, mediatizado por la opinibn de 10s 
cbmitres y 10s oficiales enviados por la Comuna para restringir 
cualquier atisbo de autonomia. 
*' GONZALEZ. J. Repartimiento ..., 296 y PBREZ EMBID. E Lo Marina ..., 
p% 98. 
GONZALEZ, J. Origen ..., pigs. 24960, da la fecha de 10 de agosto de 1253 
para la firma del contrato de las diez primeras galem, en tanto que P&REZ EM- 
BID, F. Lu Marina ..., &. 99 se inclina por nn momento indeterminado de dicho 
d o ,  despubs de analizar las fechas aventuradaa en las distintas obras en las que 
ae ha tratado de este asunto. 
" GONZALEZ y P~~REZ MBID en sus obras ya varias vecee referenuadas, dan 
la relaci6n de loa &mitres de la armada real. 
111 
A V C M O  DE LA VACULTAD DE DERECHO 
L a  almirantes y la poutice naval de loa Reyea de CastiUa en el siglo x111 
Inmediatamente despuds, Alfonso X afront6 el problema que 
quedaba pendiente, porque disponia de embarcaciones y &mitres 
para capitanearlas, per0 faltaba el jefe de todos ellos. En un mo- 
mento inicial se decidi6 por el modelo genovBs, e incluso la pro- 
pia denominaci6n del oficio almirage parece utilizar su termino- 
logia a la hora de definirle2', concibiBndole como simple caudillo 
militar y buscando una personalidad castellana de suficiente pres- 
tigio nobiliario para evitar 10s problemas de precedencia o consi- 
deraci6n social, que pudieran suscitarse entre sus &mitres. Ya he- 
mos mencionado al Maestre de Santiago y a Ruy Maz de Mendoza 
como 10s m6s importantes personajes a quienes habia dado el 
mando de galeras, pero finalmente parece que se inclin6 por Bste 
tiltimo. La elecci6n sin duda fue bien meditada porque se trataba 
de un noble importante, hijo segundo de Iiiigo L6pez de Mendo- 
za, 4" Seiior de Llodio -jefe de la rama principal de este linaje 
nobiliario-, a1 que podemos con pleno derecho incluir en la cate- 
goria de 10s ricos hombres castellanos que habia representado un 
papel lucido como uno de 10s tres Arbitros del Repartimiento de 
Sevilla. 
La fecha de creaci6n de la r n h a  autoridad naval ha venido 
siendo objeto de discrepancia, pero no cabe duda que parece cons- 
tituir un argumento decisivo para 10s defensores de la aparici6n 
tardia del oficio el famoso privilegio rodado de diciembre de 1254, 
en el que por vez primera figura en la lista de confirmantes un 
almirage 28. 
La no inclusi6n del oficio de Almirante en el Espdculo ha sido 
una nueva dificultad que aiiadir a 10s problemas planteados por su 
creaci6n, lo que obliga a reflexionar sobre 10s motivos, porque no 
resulta 16gico que el Rey Sabio hubiera olvidado a un oficial que 
nacia investido de importantes responsabilidades. Tal vez su ex- 
clusi6n pudo deberse a la circunstancia de haber redactado con an- 
terioridad todo lo concerniente a las cuestiones Mlicas, y existir una 
carta de nombramiento, en la actualidad perdida, anterior en el 
tiempo al momento del otorgamiento del privilegio rodado de di- 
En 10s Anales de anova, aparece por primera vez en 1211 la menci6n ami- 
ragius, referida a Guglielmo Porn, Vid. MENAGER. MENAGER, lRon Robert. Ami- 
mtus. Edmirat et les origines & I' Amiraute (XT - X I P  ehles). Parb 1960. Sobre 
la probledtica del nacimiento de la Institucidn del Nmirantazgo castellano, Vid. 
CALDER6N ORTEGA, J d  Manuel y DIAZ GONZALEZ, Francisco Javier. Alfon- 
so X y 10s Almimntes & Castilla. Re&rwnes en tonu, al nucimiento de urn Znsti- 
tuci6n, en, Ius Fugit (en prensa). ' 
BALLESTEROS BARETTA, Antonio. La t o m  de S& en tiempo & Alfinso X 
el Sabio, en, A1 Andalus, VIII, 1943, p@. 5, nota 2. 
Joe4 Manuel Calder6n Oltaga y h.aaeieeo Javier DLaz GowAk 
ciembre de 1254, en la que incorporara alguna sucinta descripci6n 
de derechos y obligaciones, que hubiera hecho innecesario por tan- 
to incluirle en el Es@culo ". 
La nueva dignidad nada, en cualquier caso, con un evidente ca- 
rA&r militar que se mantuvo en la primera fase de su existencia, 
aunque Ruy L6pez de Mendoza, afincado en Sevilla, parece haber 
continuado con su labor en el repartimiento de la ciudad y no ha- 
ber participado en acciones Mlicas. 
3. LA POLITICA AFRICANA DE ALFONSO X DE CASTILLA 
Alfomo X durmte 10s primeros aiios de su reinado llev6 a cabo 
una activa politics africana, que debe insertarse en su preocupa- 
ci6n por el Fecho del Imperio y en sus intentos de ammeter em- 
presas que le proporcionaran gran prestigio intemacional, mmen- 
zando a tomar forma en 1257 cuando una flota castellana asalt6 
una plaza del litoral norteafricano llamada Tangut 30, y continuan- 
do en el aiio siguiente al enviar un oficial a las villas del litoral can- 
tAbrico para reclutar barcos y hombres. 
El objetivo no era otro que la ciudad de Sal6, que habia entra- 
do en 10s planes de conquista castellana desde hada mucho tiem- 
po. Ya en 1246 Inocencio IV otorg6 una bula por la cual concedi6 la 
ciudad a la Orden de Santiago, pues el antiguo gobernador almo- 
hade Sayd al Hasan habia expresado su deseo de convertirse al cris- 
tianismo y entregar Sale a1 Papa 31. Posiblemente la intenci6n de 
Sayd fuera reconocer la soberania del Pontffice y recibir ayuda del 
exterior ante el ataque de 10s benimerines. Sin embargo, 10s freires 
de la Orden y su Maestre Pelay Coma estaban ayudando a Fer- 
" Sobre esta obra, Vid. -2 DIEZ, Gonzalo. Leyes & Alfonso X. El Es- 
&cub. Madrid 1986. En apoyo de esta afirmacibn parece venir sin duda, el p t e -  
rior nombramienb como Adelantado Mayor de la Mar de Juan Garcia de V i -  
yorben el que en varia~ oeaeiones se habla de derechoa de almiraldia. 
G O N Z h Z  JIb&QZ. M. Alfonso X ..., a. 63. 
Uno de loe principalea eapechbtas en este perlodo analizaba lae motivaciones 
pollticas de este acontecimiento, eonsiderando que suponian en ese momento una 
baza muy rentable por varias m n e s ;  en primer lugar por el factor de cohesi6n para 
el coqiunto del reino en una empresa enraizada en la tradici6n hiapsnica; en se- 
gundo lugar, poner pie en Africa de forma eatable signi6caba un clam objetivo ea- 
trat&ico de defenea, porque en definitiva desde hada mde de un siglo la situaci6n 
de inestabilidad en el Magreb venia traduci6ndose en &tae invasiones de la 
penfnsula, y finalmerite una nada deadeiiable dimensi6n econ6mico comercia1 del 
pmyecto africano. Vid. PlYALA MART-, Carlw de. Directrices fundamentales & 
la politia peninsular & Alfonso X. Madrid, 1986. Pbga. 264-8. 
BALLESTEROS. k La to ma..., p& 275. 
Los al-tea y la pollti- naval de 10s Reyea de Castilla en el siglo xlll 
nando III a conquistar Jahn y Sevilla, y no pudieron hacer efecti- 
va la donaci6n de Inocencio N. 
No obstante, la justificaci6n liltima de la expedici6n contra Salh 
habria que buscarla en una petici6n de socorro del gobernador de 
la ciudad Yaqub Abd Allah. Yaqub era sobrino del s u l h  marini 
Abu Yusaf Yaqub Abd al Haqq y habia proyectado vengarse de su 
tfo por alguna injusticia. A fines de 1259 o comiemos de 1260 en- 
tr6 en contacto con cristianos, solicitando de unos mercaderes el en- 
vio de armas para defender la ciudad contra posibles ataques del 
s u l t h  '*, y de Alfonso X una ayuda de 200  caballero^^. La petici6n 
fue muy bien acogida en la Corte de Castilla, porque podia servir 
de ensayo para una posterior invasi6n del norte de Africa 
La empresa adquiri6 forma definitiva a comienzos de 1260, cum- 
do el Rey viaj6 a Sevilla para finalizar 10s preparatives de la expe- 
dicidn, entre 10s males estuvo la designaci6n como comandante de 
una persona de toda confianza, el mayordomo Juan Garcia de Vi- 
Ilamayor, a quien oficialmente nombr6 Adelantado Mayor de la Mar 
el dia 27 de julio de 1260 34. 
La transcendencia de la designacibn, 16gicamente, no ha esca- 
pado a ninguno de 10s historiadores que en 10s dtimos aiios han 
considerado el asunto, debiendo al profesor Torres Sanz un agudo 
a n a s i s  sobre su significado. Para este autor el documento consti- 
tuye el verdadero nacimiento del Almirantazgo, dedicando especial 
atenci6n a 10s tres aspectos bbicos, que en su opini6n se aprecia- 
ban claramente en su contenido; el deseo de su equiparaci6n con 
otro de reciente creaci6n como era el de Adelantado Mayor s6, atri- 
buyendo a Alfonso X la determinaci6n de dotar al Alrnirante de 
una plena caracterizaci6n institutional, su carhcter unitario para 
toda la Corona, y en tercer lugar fijando la base geografica preci- 
sa de su actuaci6n 36, 
O'CAUAGHAN. J. Alfonso ..., p&. 217. 
33 BALLESTEROS, A La toma ..., p6g. 113. 
El documento ha sido utilizado por todos los historiadores que han tratado del 
problema del Almirantazgo, en esta ocaei6n hemos manejado la copia del mismo, re- 
cogida en Memorial Hist6rico Espaiiol, I, p@. 164-65. 
" Sobre 10s Adelantados Mayores, Vid. El estudio clhsico de P&REZ BUS- 
TAMANTE. Rogelio. E l  Gobierno y la  Administraci6n territorial de Castilla 
(1230-14741, 2 vol. Madrid 1976. Mds recientemente, JULAR P h E Z  ALFARO, 
Cristina. Los Adelantados y Merinos Mayores de Le6n (s. XIII-XV), Le6n 1990, 
DE BENITO FRAILE, Emilio. En torno a las leyes & 10s Adelantados Mayores, 
en Cuadernos de Historia del Derecho, n.* 3 (1996), p8gs. 275-312 y OR'ITJRO 
SANCHEZ-PEDRENO, Jose Marta. El  Adelantado de la Corona de Castilla. 
Murcia 1997. 
36 TORRES SANZ, D. La Administmci6n ..... p m .  238. 
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En el momento de otorgar el documento, el Almirante castella- 
no era el jefe de las galeras del Mediterrheo, y posiblemente sin 
autoridad sobre 10s marinos de otros puertos del reino. Por ello, Al- 
fonso X decidi6 nombrar un oficial, que despejara absolutamente 
todas las dudas que pudieran suscitarse acerca de la dignidad del 
jefe de la flota, que iba a ammeter la conquista de Sal6, titulhdo- 
le Adelantado Mayor de la Mar, con deter extraordinario y al pa- 
recer por primera y dtima vez 37. 
Asi, el Adelantado de la Mar no era el Almirante de Castilla sino 
un oficial msls importante, al que atribuy6 unas competencias tem- 
porales y espedficas, designando a una persona de gran influencia 
politics de su entorno inmediato, para que pudiera desempeiiar el 
mando de una flota numerosa, e investido con una autoridad emi- 
nente reconocida por 10s marinos cantAbricos, a cuyo frente figura- 
ba el experimentado capitan Pedro Martinez de Fe, a quien la Cr6- 
nica de Alfonso X denomina tambi6n Almirante 38. 
La flota se hizo a la mar desde el Puerto de Santa Maria el 4 
de septiembre de 1260, avistando Sal6 cuatro &as m L  tarde. La 
poblaci6n de la ciudad, ajena al peligro, se encontraba celebrando 
las fiestas de 6nalizaci6n del ayuno de Ramadh =. 
Cuando advirtieron la presencia de las naves castellanas creye- 
ron que eran mercantes que acudian a comerciar. Sin embargo, re- 
cibieron una terrible sorpresa, porque al tiempo que Pedro Marti- 
nez de Fe quedaba al cuidado de 10s barcos, Juan  Garcia 
desembam5 con las tropas y, precedidos por arqueros, avanzaron 
hacia la ciudad, asalthdola por una brecha de la muralla4'. La 
Cr6nica de Alfonso X seiiala que Sal6 se encontraba totalmente des- 
prevenida ante el ataque castellano 41, y entre 10s huidos cita al go- 
" *En w u h  & del documento de nombmmiento de Juan Garda como Adelan- 
tad0 de la Mar, y en el momento & hablar de SUE derechos, repite en variaa dmea, 
d d o a  aue debe h a w  ' oaue ledentadoslasderedmsdel almiraldia sin 
haber prekdido pmfundizar m& & el*desarrollo institucid del dcioo. 
* GONZALEZ JIX&NEZ, M. Alfonso X ..., pi4g~. 65. 
" BALLESTEROS. A. La toma de SaU... D&. 113. 
* O'CALLAGHAN; J. Op. Cit ..., p8g. 218.- - 
" E don Juan Gurcia e Pen, Martfnez alrnirante e 2os otros, a quien el rey enus 
con eUos, fueron en aqueUa fits e un dia en amaneciendo Uegamn a la puertcl de 
Wiz e como las gentes estaban segums e tenhn las puertos de la viUa abiertm de 
noche, 10s cristianos tonaton la villa e en la enh.ada mataron y algunos m o m  e mu- 
riemn m & ~  si non q w  cataron todos por fiir e non caM ninguno por la defender. E 
los cristicrnos apoderdronse en las t oms  &l mum e en las puertos de la v i h ,  e don 
Juan Garcia entr6 en la villa e man& que tomasen la fortaLeza e que pusieran muy 
grand rearbdo en las puerfas e defends que non robasen nin tomusen ninguna cosa 
& lo que estaba en la villa. Cr6nica & Alfonao X, Cap. IW, en, Cr6nicaa de loa Re- 
yes de CastiUa. Bibliotsea de Autores Espafioles, v. 66. Madrid 1963. 
10s almirantes y la politiea naval de lca Reyes de Castilia en el aiglo xm 
bernador Yaqub, que se refugi6 en Rabat, desde donde envi6 cartas 
a su tio, el sul% marini, en demanda de auxilio para expulsar a 
10s invasores. 
Juan Garcia y sus tropas ocuparon SalB pocos dim, pues aban- 
donaron apresuradarnente la ciudad el 15 de septiembre *, al co- 
nocer que un importante ejdreito musulmsln se apmximaba. Du- 
rante una semana efectuaron un saqueo sistemktico, prueba 
evidente de que en 10s planes de Alfonso X no figuraba conservar- 
la, sino que el ataque era un ensayo para futuras operaciones en 
la zona. Finalmente, despubs de reunir un valioso both, la flota 
castellana lev6 anclas con rumbo a Sevilla. 
El oficio de Adelantado Mayor de la Mar desaparece de la 
documentaci6n, y en aiios venideros s610 vamos a encontrar Al- 
mirantes, que debieron actuar sin sobrepasar 10s lfmites estric- 
tos de la simple jefatura militar 43, hasta que en un momento in- 
determinado anterior a 1265, fecha de la redacci6n de Partidas, 
el Rey Sabio decidi6 caracterizar el oficio de una manera defi- 
nitiva. 
Despu6s de la expedici6n de SalB Alfonso X acometi6 la con- 
quista de Jerez y de Niebla. En mayo de 1262 se entrevist6 en 
Ja6n con el sultsln de Granada Muhamad I, proponiento Bste 
realizar conjuntamente un ataque contra Ceuta, ciudad que aiios 
antes habia querido infrvctuosamente conquistar 44. El monarca 
castellano estuvo de acuerdo con el plan, pero para su perfecta 
ejecuci6n exigi6 de Muhamad la entrega de Tarifa y Gibraltar *. 
La cesi6n de las plazas reclamadas nunca se materializ6, pues al 
poco tiempo estall6 una terrible revuelta de 10s mud6jares de An- 
dalucia y Murcia; en su transcurso existen noticias de la inter- 
- - 
I' BALLESTEROS, k Liz t o m  de Sald ..., p8g. 118. 
" En este sentido, es curiosa la historia de Hugo Vento, citado por la historio- 
grafla espaiiola de forma epis6dica y sin atribuirle la condici6n de AMrante, y cuya 
principal particularidad habria sido su nacionalidad genovesa, inaugurando una ten- 
dencia que se mantendria en el futuro. Sin embargo, este personaje figura en do- 
cumentaci6n genovesa, titulado Almirante del rey de Castilla, y suscribiendo en su 
nombre un contrato con armadores genoveses en 1261, para la conetrucci6n de seis 
galeras. La sublevaci6n de 10s mud6jares murcianos omparon las energias de Al- 
fonso X y los barcos, ya construidos, quedamn sin pagar. Vento desapamce de la d+ 
cumentaci6n y desde luego, parece evidente que la citada titdaci6n no debit5 signi- 
ficar otra cosa que la cobertura oficial para realizar el encargo. Posteriormente habra 
que esperar hasta la 6pom de Benito Zaccaria. Sobre este epieodio, Vid. L6PEZ. Ro- 
berto Sabatino. Alfonso el Sabio y el primer Almirante gemuD de CostiUa, en, Cua- 
demos de Historia de Espaiia, XTV(1950), pAgs. 5-15. 
" ARIE, R El reino nasrf & Granada (1232-1492). Madrid 1992, p6g. 23. 
*' O'CALLAGHAN. J. Op. Cit ..., pdg. 223. 
dose Manuel Calder6n Orkqa y Frandsfo Javier Diaz Goaz~ez 
venci6n del Almirante Ruy Mpez de Mendoza y su flota contra 
Cartagena y la participaci6n de m a s  galeras genovesas que el 
rey habia contratado. 
Aunque la rebeli6n fue sofocada, en parte gracias a la ayuda de 
Jaime I de Arag6n, problemas tan graves como la continuaci6n de 
la guerra contra Granada, la rebeli6n de 10s magnates, el Fecho 
&I Imperio y sobre todo, la invasi6n m d ,  hicieron que la ex- 
pansi6n territorial castellana en el norte de Africa fuera relegada 
al olvido. 
4. EL DESASTRE DE ALGECIRAS 
En 10s aiios siguientes, sin duda el acontecimiento m&s impor- 
tante fue nuevamente la guerra contra el sultan m d  Abu Yusuf, 
que ya habia enviado tropas durante la rebeli6n mudkjar. En ade- 
lank iba a intervenir personalmente en 10s asuntos peninsulares, 
desembarcando con un importante ejkrcito en 10s alrededores de Ta- 
rifa en julio de 1275 ' I ,  e iniciando una dura lucha por la posesi6n 
de Algeciras, convertida por 10s magrebies en su principal base de 
operaciones. 
Para haoer frente a la amenaza, Alfonso X mand6 aparejar en 
Sevilla una potente flota que sometiera a dicha plaza a un fkrreo 
bloqueo maritime, despuks de lo cual llevaria a cabo otro terrestre. 
El mando de la escuadra, compuesta por 80 galeras, 24 naves y nu- 
merosas embarcaciones menores, fue encomendado al Almirante 
Pedro Martfnez de Fe ". 
El 6 de agosto de 1278 comenzaron las operaciones navales so- 
bre Algeciras ", en tanto que la adividad de las tropas terrestres, 
al mando del infante don Pedro, hijo de Alfonso X, no se iniciaria 
hasta el 27 de febrero de 1279. 
La read6n musulmana no se hizo esDerar. El sultsn Abu Yusuf 
order16 a su hijo Abu Yaqub ir a TBnger para preparar una flota, en 
tanto que ordenaba a las autoridades de Ceuta, Badis, Salk y Anfa 
* FERNANDEZ DURO, C. La Marina .... pBg. 43. 
" TORRES DELGADO. C. El antiguo m'm nourri & G r a d  (1232-1340). Gra- 
nada 1974, peg. 159. 
* Cr6nica de Alfbmo X. Cap. IXM y P m Z  EMBID. F. El Almirantazgo ..., 
- 
peg. 91. 
" BALLESTEROS, A Alfonso X.. p4g. 888, GONZALEZ JlI&NEZ. M.  Andulu- 
ch,  G r a d  y el Estrecho de Gibraltar en tiempos & Alfonso X, en Actas del IJ 
Congeso International El Estrecho de Gibraltar, t. 111. Ceuta 1990, a. 20. 
Los alrnirantes y la politiea naval de loe Reyes de Castilla en el siglo xm 
aparejar navios '". Finalmente se incorporaron 12 barcos enviados 
por el sult8n Muhamad 11 de Granada, que de esa forma rompia su 
alianza con el rey castellano, haciendo un total de 72 naves. 
A pesar de su inferioridad numbrica, el triunfo de 10s musulma- 
nes fue total, ayudado por el ma1 aprovisionarniento de la flota cas- 
tellana, que ocasion6 una epidemia de escorbuto entre sus tripulan- 
tes 51. La falta de suministros, a1 parecer, se debi6 a la apmpiaci6n 
por el infante don Sancho, el futuro Sancho IV, de park de las can- 
tidades recaudadas por el almojarife judio don Zag de la Maleha, para 
pagar las tropas y la escuadra de asedio. El diner0 incautado sirvi6 
para sufragar los g a s h  de la reina doiia Violante d m t e  su es- 
tancia en Arag6n y su regreso a Castilla 62. La Cr6nica real nos ha 
transmitido un vivid0 teatimonio del lamentable estado de postraci6n 
al que se habian visto reducidos 10s tripulantes de las naves 
Curiosamente y pese a que sus espias le transmitian puntual- 
mente noticias del lamentable estado de la flota castellana, el sul- 
t h  Abu Yusuf no se decidia a atacar, pues consideraba exagerada 
la informaci6n. Finalmente, para ratificar su veracidad, ide6 una 
estratagema, que consisti6 en el envio de una embajada al infante 
don Pedro para negociar el levantamiento del asedio, a cambio de 
200.000 doblas. En la comitiva iban disfrazados arraeces de la flo- 
ta musulmana, para comprobar el verdadero potential de la escua- 
dra enemiga y el estado de sus tripulaciones ". 
MANZANO RODRIGUEZ. M A  Op. Cit ..., pag. 61-2. 
" CCrdnica ..., Cap. LXW. 
NIETO SOlUA. Jo& Manuel. Sancho N. 1284-1295. Valladolid 1994. D&. 31. 
E porqw los de la flota avian estado en guurda de la mar todo el iiv&rno, 
e non les avian fecho sus pagas comma devfan, nin avia avido ningund refresca- 
miento de vestidos, nin de viandas, asi commo lo avian menester, e el rev les envi6 
muy pequerio acorn de las pagas que les devian, por esto los o m s  de la-flota ado- 
lecieron & muy gmndes dolencias. Ca a muchos dellas estando en las galems e non 
oviendo las viandas, cayeronseles los dientes, e ovieron otras muchas dolencias que 
les recrecieron porqw oviesen a salir de la mar e desempamr las galem. E estavan 
todas las gentes, dellas en m a s  e en chozas, que tenian fechas en ague1 logar do fue 
poblada &spuds Algecim la nueva. E otrosf estavan muchas destas gentes dolientes 
en la isla de la mar, que cerca de Algecim, e todas las galeas e las nuves &sumpa- 
mdas, e lacerados. E commo quier que los de la hueste e 10s de la flota estavan muy 
lucerados de dolencia, e avian menguarniento de pagas e & viandas, pero los moms 
que estavan en la cibdad de Algecim avian gastado he comido todo el pan q w  tenf- 
an e eran llegados a tan grand queja & fambre que caian muertos par las oalles de 
la cibdad. *Cr6nica...m, Cap. IXXU. 
ji E Aben Yuzaf tobo que le daban buen consejo e mand6 luego annar una galea 
& gentes e fue en eUa Abdalhaque el Rujaman e Carci MarHnez & Gullegos con 
mensajerio de Aben Yuraf e entraron en esta galea con ellos, 10s arrayeces, fios de 
Rudaye Abenpachon e otros caballeros, con vestiduras de marinem. E desgue Ue- 
garon cerca de Algecira, fiieron seiiales de pat, e enviaron adelante unu zabm e el 
infante don Pedro mando que viniesen seguros. E los mensqlnsqleros salieron de la ga- 
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Una vez conocidos 10s informa de los arraeces, la escuadra ma- 
rid, al mando de Abu Yaqub zarp6 de TBnger hacia Gibraltar el 19 
de julio de 1279, avistando la flota castellana el dia 23. Animados 
por 10s imanes, 10s musulmanes se lanzaron al grit0 de Pamiso, Pa- 
miso, contra sus enemigos el &a 25 66. 
La victoria fue total, pues la flota caetellana qued6 prhctica- 
mente destruida. El Almirante Pedro Martinez de Fe, el AZmula- 
tad de las d n i c a s  musulmanas, fue hecho prisionero permane- 
ciendo en prisi6n dos aiios, hasta que pudo fugarse con la ayuda de 
unos moms 56. 
El desastre de Algeciras fue conocido por Alfonso X en Sevilla a 
10s pocos &as, y ante tan grave y humillante demta  busc6 una vic- 
tima propiciatoria, recayendo la responsabilidad en el almojarife 
don Zag de la Maleha, destituido y ejecutado en Sevilla, pese a que 
el principal culpable hubiera sido el infante don Sancho. 
Desde 1279 y hasta el final de su reinado, Alfonso X abando- 
n6 su politica naval, si exceptuamos las donaciones de Medina Si- 
donia y Alcalh de los Gazules a favor de la Orden de Santa Ma- 
ria de Espaiia, fundada a finales de 1272 durante su estancia en 
tierras murcianas para combatir a 10s musulmanes, principal- 
mente en el mar y en la frontera andaluza ". La nueva institu- 
ci6n fue organizada siguiendo el modelo de la Orden de Calatra- 
va, con cuatro conventos, siendo la cabeza de todos ellos el de 
k a  e fueron fablar con el infante don Pedro, e con los o h  ricos omes que estavan 
con 1 en aqueUa hueste, e dgdronk que Aben Yutaf k enviuba a decir que &ria a1 
rey don Alfonso doscientas mil doblas que kvantase de sobre Algecim, e Aben Yuraf 
que &maria esta viUa e la entregarfa a Ben Ahhmar que gela diem, porqw ge non 
perdiese en su estancia de Aben Yuzaf ni los moms oviesen que k decir. E &spuds 
que la oviese entregado a Aben Alhumar que la c e m e  e que dl que no k ayudaria 
a gela defender, e q w  asl cobraria la cibdrrd e el aver. E el infante don Pedro res- 
pondioles que &to non faria ninguna cosa fasta que lo sopiese el rey su padre e que 
gelo enviaria decir, e que viniesen a dfa cierto por la m p m t a .  E entre tanb que los 
mensqjeros de Aben Yuzaf estavan con el infante don Pedro en esta fabla, las arra- 
yeces Bas de Rudahe anduvieron veyendo la flota de los cr is t i am e vieron las ga- 
leas &samparadus e las gentes &Uas ddientes, e partieron de aUf e fwron a Tdn- 
ger. E desque M n  lkgados a Aben Yuzaf los mensajeros, Gdronk la respuesta que 
les diem el infante don Pedro. E otrosl los arrayeces & la mar dcidronk que man- 
dase armar aqueUas catorce galeas & bwnae gentes e bien armadas, e que desk-  
mtarian kwh aquella vianda cuunta quisiesen. E luego el rey Aben Yuzaf man& que 
todas laa gentes de la mar entrussen en las galeas e pu~o y muchos cabalkros de los 
mejores que Q tenfa, e muy bien an& de todas sus a r m .  E tan gmn acucia die- 
ron en esto, que en este dia y en otro, fasta horn & tercia, fwron a d  e partie- 
ron luego de Tdnger e lkgaron a Algecim. M n i  ca..., Cap. IXXII. 
" O'CALLAGHAN. J. OD. Cit ... ~ d e .  297. 
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Cr6n ica..., Cap. m. 
TORRES FONTES, Juan. La Orden & Santa Maria & Espaiia, en. Anuario 
Lo8 almirantes y la pollti- naval de loe Reyes de Castilla en el mglo mu 
Cartagena, y dependientes de 61 10s de San Sebastih, La Coru- 
iia y el Puerto de Santa Maria. Como Maestre nombr6 a Pedro 
Ntihez, anteriormente Comendador Mayor de Castilla de la Or- 
den de Santiago, y Alf6rez y Almirante al infante don Sancho w. 
Sin embargo la nueva Orden estaba condenada a no prosperar en 
el tiempo puesto que el Papa se neg6 a aprobarla, fusionhdose 
con la de Santiago despu6s de que 6sta fuera pr6cticamente ani- 
quilada en la batalla de Moclin en 1280, convirti6ndose don Pe- 
dro Ntihez en Maestre de Santiago 59. 
5. EL RESURGIR DE LA MARINA REAZ, CASTELLANA 
La victoria naval de 10s benirnerines en Algeciras constituy6 sin 
duda un terrible golpe para la marina castellana. En abril de 1284 
falleda Alfo1190 X y el infante don Sancho subi6 a1 trono como San- 
cho IV, recibiendo en Sevilla una embajada del s u l t h  marini, en la 
que le proponfa mantener la alianza entre ambos reinos. Sin em- 
bargo el monarca castellano contest6 que fasta aqut adelante que 
41 tinie en una mano el pan e en la otra el palo, e quien el pan qui- 
siere tomar que le feriria con el palo 60, rompiendo de esta manera 
la8 relaciones. Abu Yusuf cruz6 con su ej6rcito el Estrecho a co- 
mienzos de 1285, enviando desde Tarifa expediciones contra Vejer, 
Medina Sidonia, Alcal6 de 10s Gazules y Jerez. Hasta el mes de ju- 
lio no pudo Sancho IV hacer fi-ente a las tropas del sulan, esta- 
bleciendo su base de operaciones en Sevilla 61. Finalmente, el des- 
gaste de la larga campaiia en el ejdrcito musulmh propici6 que 
Abu Yusuf iniciara negociaciones con Sancho IV, entrevisthdose 
ambos en Peiia Ferrada el 21 de octubre, y acordando que 10s be- 
nimerines se retirarian sin ser hostigados por las tropas castella- 
nas, a cambio de 2.500.000 maravedies de indernnizaci6n. 
En esa decisi6n sin duda habia representado un papel de mu- 
cha importancia la presencia en aguas del Estrecho de una nueva 
flota castellana, articulada en torno a un contingente de 12 fuertes 
galeras genovesas, comandadas por Benedetto Zaccaria 62. 
TORRES FONTES. Op. Cit.., p6g. 801. 
" TORRES FONTES. Op. Cit.., p6g. 809. 
Cr6nica de Sancho N, Cap. I. 
NIETO SORIA, J.M. Op. Cit.., pbg. 72. 
Sobre este personaje, sigue siendo de imprescinble lectura el clasico de LdPEZ, 
Roberto Sabatino. Cenova marinaria nel Dwcento: Benedetto Zaccaria. Mesina- 
Miltin, 1933. 
Jos6 Manuel Calder6n Ortega y Francisco Javier Diaz Gondez 
Este conocido marino era miembro de una ilustre familia geno- 
vesa, habiendo sido nombrado Consejero del C o m h  de la ciudad 
en 1256. Posteriormente, gracias a las gestiones diplomhticas y co- 
merciales de su hermano Martin en la corte bizantina, consiguie- 
ron que el emperador Miguel Paleologo les cediera el dominio de 
Focea con sus riquisimas minas de alumbre 63, monopolizando el co- 
mercio de este tinte en Europa Occidental, aun a riesgo de entrar 
en guerra con la propia &nova. M b  adelante, el mismo empera- 
dor le nombraria embajador ante &nova y Aragbn, negociando con 
Pedro I11 una futura alianza contra Carlos de Anjou en 1281 e4. Fi- 
nalmente y como Almirante de la flota genovesa en la guerra con- 
tra Pisa, destruy6 el poder maritimo de esa republica en la batalla 
de Meloria el 6 de agosto de 1284. 
En ese rnismo afio, Sancho N contrat6 sus servicios. A cambio 
de 6.000 doblas anuales y la villa del Puerto de Santa Maria, Zac- 
caria estaria obligado a poner a disposicidn del rey de Castilla, 12 
galeras perfectamente armadas y tripuladas, ademas de otra para 
defender 10s accesos al rio Guadalquivir 
El Rey no se limit6 linicamente a las galeras genovesas para for- 
mar su nueva flota, sin0 que contrat6 naves grandes de Vizcaya y 
Galicia, ordenando la construccidn de nuevas galeras en las Atara- 
zanas sevillanas. Finalmente, conseguiria reunir en el Puerto de 
Santa Maria una potenta armada de unas 100 naves, designando 
como su Almirante a F e r n h  P6rez Maim611 Be. 
Esta circunstancia oblig6 a1 s u l t h  marini a entablar nego- 
ciaciones con Sancho IV, firmando una tregua. No siendo ya nece- 
sarios sus servicios, Zaccaria regres6 a G4nova y en afios siguien- 
tes intervino activamente en aguas del Mediterrheo Oriental, 
siempre a1 servicio de su patria. 
La tregua entre Sancho IV y 10s sultanes marinies finalizd en 
1291. No obstante, desde principios de dicho aiio habia empezado 
a adoptar disposiciones de guerra, nombrando por primera vez en 
su reinado un Adelantado Mayor de la Frontera ", solicitando ayu- 
da econdmica a 10s prelados del reino en el ayuntamiento de Medi- 
* RUNCIMAN. Steven. Vls~eras icilianas. Una historia del mundo mediteh- 
neo a finales del s&lo XTII. Madrid 1979, pig. 207-208. 
" RUNCIMAN. Op. Cit.., pig. 208. 
" Crdnica de Sancho IV.., Cap. I .  
" P ~ ~ R E z  EMBID. El Almirantazgo ..., pig. 104. 
GAIBROIS DE BALLESTEROS. Mercedes. Sancho N de Castibla, vol. 11. Ma- 
drid 1928, p&. 98. 
Los almirantes y la pohtica naval de 10s Reyes de Castilla en el siglo xnl 
na del Campo y ordenando a 10s puertos de Castilla, Aeturias y 
Galicia m a r  una gran flota con destino al Estrecho 69. Nuevamente 
heron requeridos 10s servicios de Zaccaria, que se hacfa a la mar 
el 19 de febrero al frente de 7 galeras para servir a1 rey de Casti- 
lla 'O. Junto a estas medidas, Sancho N negoci6 con Jaime I1 de 
Arag6n y Muhamad I1 de Granada su ayuda en la lucha contra 10s 
benimerines, materializhndose en el tratado de Monteagudo (el 29 
de noviembre de 12911, en virtud del cual el aragonks se compro- 
meti6 a ceder 20 galeras 7' y el nazari a prestar vasallaje en mayo 
de dicho aiio 72. 
El sultan Abu Yaqub orden6 a las guarniciones de Tarifa y Al- 
geciras atacar Jerez, al mismo tiempo que 6l reunia un ejkrcito y 
una flota en TBnger. Enterado Zaccaria de sus prop6sitos cruz6 el 
Estrecho con 12 galeras, atacando a 10s enemigos en su misma base 
de operaciones. Avistada la flota castellana, Abu Yaqub envi6 27 ga- 
leras contra ella. El enfrentamiento tuvo lugar el 6 de agosto de 
1291, y a pesar de la superioridad numkrica de los musulmanes, la 
victoria del marino genovks fue total, pues capturd 13 galeras, po- 
niendo en fuga a las restantes ante 10s at6nitos ojos del sult8n 73. 
Al conocer este resonante triunfo Sancho IV honrm'a a Zaccaria en 
septiembre de 1291 con el tftulo de Almirante de Castilla 74. 
La destruccidn de la flota privaba ldgicamente a las guarni- 
ciones de Tarifa y Algeciras de todo auxilio, circunstancia que 
Sancho N supo aprovechar, iniciando en abril de 1292 10s pre- 
parativos para el sitio de Tarifa. La flota castellana, al mando 
del Almirante Zaccaria fue reforzada con 10 galeras enviadas por 
Jaime I1 de Aragbn, a1 mando de Alberto de Mendiona, sustitui- 
do poco despuks por el Vicealmirante Berenguer de Montoliu, 
experto marino y antiguo compaiiero de Roger de Lauria en las 
guerras contra 10s angevinos 75. 
~ 0 x 6 ,  Salvador de. Sancho J'V y Fernando N, en, La expansidn peninsular 
y meditemhea (c. 121242. 1350), vol. I. La Corona de Castilla, en, Historia de Ee- 
paiia dirigida por Menbndez Pidal, t. XIII. Madrid 1990, p8g. 230. 
" Crdniea de Sancho N, Cap. Vm. 
" P ~ R E Z  EMBID, F. El Almirantazgo.., p&. 98. 
'' GAIBROIS DE BALLESTEROS, M. Tarifa y la politics & Sancho N de Cas- 
tilla, en Boletin de la Real Academia de la Historia, t. IXXTV, 1919, p8g. 427. 
:' Crdnica & Sancho A?..., Cap. VII. 
'3 E albergo y esa noche m k r  Benito Zacarias e estudo y otro dia trayendo aque- 
llas treces galeas, jorrodndolas con sogas ante el rey Aben Yacob e ante toda su hues- 
te. E cuanab el rey Aben Yacob vio esto, tovose por muy quebrantado e muy deshon- 
rrado. e l u e ~ o  movw con to& su hueste e se torn6 w m  Fez. Cr6nica .... Can IX. 
, .
" 'GAIBPOIS DE BALLESTEROS. M .  sanchoaIK.., p8g. 123. 
" GAIBROIS. Sancho N., pdg. 177. 
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A finales de junio de 1292 comenz6 el sitio de Tarifa. Sancho N 
capitaneaba las operaciones terrestres, en tanto que Zaccaria y 
Montollu M a n  a su cargo el bloqueo naval, evitando la llegada de 
cualquier auxilio que el s u l h  Abu Yaqub pudiera enviar. La ciu- 
dad resisti6 hasta 21 de septiembre, produci6ndose la entrada so- 
lemne del rey castellano el 3 de octubre 16. Posteriormente enco- 
mendaria su custodia al Maestre de Calatrava Rodrigo Ord6iiez, 
quien finalmente fue sustituido en verano de 1292 por Alfomo P6- 
rez de G u z m h  en la tenencia de la plaza 'I. 
Hasta finales de abril o comienzos de mayo de 1294 no intenta- 
ron 10s musulmanes su reconquista. Abu Yaqub se entrevist.6 en 
Tdnger con el s u l h  de Granada, resentido con Sancho N por no 
haberle cedido Tarifa a cambio de otras seis fortalezas 18, acordan- 
do el envio a la Peninsula de m a  nueva expedici6n a las 6rdenes 
del Omar ibn al Saud, acompafiado del infante don Juan de Casti- 
lla, hermano del Rey Is. 
Sancho N habia tenido noticias de estos contactos y dispuso los 
medios necesarios para la defensa de Tarifa, negociando de nuevo 
con Jaime 11 de Arag6n por medio del Canciller Fe* P6rez Mai- 
m6n, futuro Almirante de Castilla, el envio de naves de guerra para 
reforzar la escuadra castellam '", y ordenando al Camarero Mayor 
Juan Math6 de Luna armar galeras en Sevilla 
Junto con el dominio castellano de las aguas del Estrecho, que 
permiti6 reforzar la guarnici6n de Tarifa, en el fracas0 del asedio 
tuvo una importancia fundamental la inbrvenci6n del gobernador 
de la plaza Alfoso P6rez de Guzmh, que resisti6 a costa de la vida 
de su hijo, tal como refiere la Cr6nica de Sancho N*. 
El Almirante Zaccaria no intervino en estas operaciones finales 
del levantamiento del sitio de Tarifa, p r o  previamente habia par- 
" GAIBROIS. Sacho N ..., &. 182. 
" GAIBROIS. flrrifa .... ~ d e .  65. 
'' G ~ ~ R O I S .  M ib~&..,-~bg. 533 y NIETO SORIA, J.M. Op. cit ..., 121. 
" TORRES DELGADO, C. Op. cit.., p a .  210. 
GAIBRQIS, M. Sancho N.., pBg. 284 y PhEZ EMBID, F. El Almimntargo ..., 
p a .  104. 
P*REZ EMBID, F. El Almimntatgo ..., p a .  101. 
" *E el infante don Junn tenia un mozo peqwiio, Fjo & este don Alfonso P k  
e envid dezir a este don Alfonao P d m  q w  le diese la villa, e si non, q w  k matarla 
al fiio q w  1 tenia. E don Alfonso Pdrez le duo q w  la villa q w  no gela darfe; que 
cwnto por la mwrte de su Fjo, q w  dl le darta el cuchiUo con q w  lo matuse, e alan- 
z6ks & encima del adarve un cuchillo, e duo q w  ante qwrle q w  le Muse aqwl 
fiio e otms cinco si 10s toviese, que non dadrle la villa del Rey su seiior, de que N fi- 
ciem omenqie; e el infante don Juan con saih man& matar su Fjo antel*. Cr6nim 
de Sancho N, Cap. XI .  
Los almirantea y la polltiea naval de las Reyea de Ceetilla en el Biglo xm 
ticipado con tres galeras en la conquista de la Torre de Alixar, per- 
cibiendo por su intervenci6n 282.805 maravedfes 83. Aunque desco- 
nocemos las causas de su marcha de Castilla, posiblemente habria 
que atribuirlas a alguna diferencia surgida en su relaci6n con Juan 
Math6 de Luna &. 
~Ausente Zaccaria, Juan Math6 y F e m h  P6rez Maim611 fueron 
10s encargados de repeler el ataque contra Tarifa~. El primero, Se- 
iior de Villalba, Nogales, Peiianor, Lapizar y el Vado de las Esta- 
cas era hijo de F e r h  Matheos, alcalde mayor de Sevilla y de doiia 
Varela, noble dama aragonesa, habiendo ejercido 10s oficios de Ca- 
marero Mayor de Sancho IV, Venticuatro de Sevilla y h e r o  Ma- 
yor &. 
Por su parte, Ferntin P6rez Maimbn, vecino de Sevilla y tam- 
bi4n Venticuatro, dirigi6 la armada que se aprest6 en 1285 para 
combatir a 10s benimerines, y ados despu6s seria nombrado 
Despensero del Rey y finalmente Canciller de la Poridat en 
1293 86. 
Juan Math6 de Luna fue a Sevilla a comienzos de 1294 a apres- 
tar galeras para defender Tarifa y la frontera, preparando una ex- 
pedici6n terrestre contra la Torre de Alixar, que fue conquistada 
con el apoyo de las galeras de Zaccaria. Poco despu6s terminaria 
10s preparatives para armar una escuadra de 60 galeras, como 
muestran las cuentas que envi6 a la corte en junio de 1294 ". 
F e r n b  P6rez viaj6 a Barcelona, donde el rey Jaime 11 se mos- 
traba reticente a cumplir su promesa de ayuda a Sancho IV, sobre 
todo desde que el rey castellano manifestara su deseo de mantener 
relaciones amistosas con Francia "'. Finalmente las gestiones fruc- 
tificarfan con las 6rdenes del rey aragon4s en febrero de 1294, a las 
autoridades de Tortosa y Valencia, para que preparasen galeras bajo 
el mando de Guill4n Escribd ". 
La flotilla aragonesa no zarp6 del puerto de Valencia hasta fi- 
nales de agosto, reunibndose con ellos Juan Math4 a1 frente de 4 
galeras en las cercanias de Tarifa. La presencia de este contin- 
GAIBROIS. M. Sancho A?.., p@. 318 y 319. 
P ~ z  EMBID, F. El Almi~nhZZg0 ..., &. 100. 
" GAIBROIS, M. Sancho N ..., p a .  280-1. 
" GAIBROIS, M. Tarifa ..., &. 60. 
" GAIBROIS, M. Tarifa ..., p8g 209. 
~ 0 x 6 ,  S. de. Sancho N y Fernando N.., p4g. 236. 
" GAIBROIS. M. Sancho N.., p&. 291. 
J d  Manuel Calder6n Ortega y Francism Javier Dias CoNdlez 
gente, junto a la imposibilidad de recibir refuerzos del Magreb, 
haria que finalmente 10s musulmanes levantaran el asedio de la 
plaza. 
Despu6s de este episodio, Juan Math6 de Luna y F e r n b  P6rez 
Maim6n enviaron a la reina doiia Maria de Molina en septiembre 
de 1294 un plan, que estableda como objetivo principal la conquis- 
ta de Algeciras ", previendo la necesidad de mantener durante el 
invierno la flota que habia intervenido en el auxilio de Tarifa y la 
organizaci6n de un ej6rcito a fin de que pudiera iniciar las opera- 
ciones a comienzos de mayo. El costa total de la campaiia se eva- 
luaba en 1.890.000 maravedies 'I; Sancho lV se mostr6 conforme, 
nombrando a1 ail0 siguiente a arnbos Almirantes de CastillaS2. Sin 
embargo no pudo llevarlo a la practica porque muri6 en Toledo el 
25 de abril de 1295. 
80 EJIETO SORIA, J.M. Op. cit ..., phg. 128. 
" uQuando vuestra hueste se asentare non e &be tener mucho, lo uno por fam- 
bre, lo otro por rnuchos afincamientos que los vos fa&. Et desque Dios vos la die- 
re fazet cuenta que sodes guardado & todos 10s enemigos & allend la mar, e & 10s 
& aquende faredee como quis2redes~ GAIBROIS, M .  Ilhrifa ..., &. 209. 
ga P- EMBID, F. El Almirantazgo ..., p8gs. 103 y 105. 

